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Buchbesprechungen 
GRABOW, KARSTEN: Farbatlas Siigwasserfauna. Wirbellose. 
320 S., 298 Farbfotos, 17 Zeichnungen. Stuttgart: Verlag Eugen 
Ulmer 2000. Preis: DM 49,80; 6S 364.-; sFr 46.-. ISBN 3-8001- 
3145-5. 
Es handelt sich um ein Bestimmungsbuch nach Bildern ausge- 
w~ihlter einheimischer Invertebraten. Die vorgestellten Arten stare- 
men aus den unterschiedlichsten Gew~issern - aus Quellen, Fltissen 
und B~ichen, Ttimpeln-Teichen-Weihern, Seen, Mooren und Kies- 
gruben sowie aus Gartenteichen u d Regentonnen. 
Nach einer kurzen, popul~ir abgefa3ten Einftihrung, in der der 
Naturfreund Informationen tiber die wichtigsten Gew~issertypen, 
den Naturschutz und die Gew~issergtite sowie tiber die Sammel- und 
H~ilterungsmethoden der Tiere, die wissenschaftliche Nomenklatur 
und die Neozoen in unseren Gew~issern erh~ilt, werden 280 Inverte- 
braten behandelt. Darunter sind auch zwei Protozoen, deren Koloni- 
en makroskopisch sichtbar sind. Meist wird pro Seite jeweils nur 
eine Art mit Foto und kurzer Beschreibung (Kennzeichen, Lebens- 
raum, Verbreitung, Bemerkungen) vorgestellt. Die gebotene Aus- 
wahl der Arten kann akzeptiert werden, es sind auch seltene Arten 
und mehrere Neozoen aufgenommen worden. 
Der hier vorliegende ,FarbatIas" ist nicht der einzige seiner Art. 
Seit ENGELHARDT'S ,,Was lebt in Tiimpel, Bach und Weiher?" sind 
schon mehrere derartige Darstellungen erschienen. Sie alle haben 
ihre Bedeutung, da sie lunge Menschen ftk limnologische Fragestel- 
lungen faszinieren k6nnen. Dartiber hinaus besticht das Bestim- 
mungsbuch von KARSTEN GRABOW durch seine excellenten Fotos, 
deren Betrachtung zugleich ein ~isthetischer Genug ist. Auch die 
tibfige Ausstattung ist sehr gut, das alles bei einem gtinstigen Preis. 
W. SCHONBORN, Jena 
GUTSCH, ALEXANDER ~; HEIDENREICH, FRANZ-PETER (Hrsg.): Inno- 
vation Wasser. Beispielhafte Projekte aus den Bereiehen 
Gew~isser und Wasser. Reihe: Initiativen zum Umweltschutz, 
Band 23. 114 S., 42 Abb. Berlin, Bielefeld, Mtinchen: Erich 
Schmidt Verlag 2000. Brosch. Preis: DM 48,-; ~ 24,54; 
6S 350.-; sFr 44.50. ISBN 3-503-05926-1. 
Die Broschtire informiert tiber die gef6rderten Projekte aus den 
Bereichen Gew~isser und Wasser der Deutschen Bundesstiftung Urn- 
welt. Die Bundesstiftung wurde im Jahre 1991 gegrtindet, also kurz 
nach der deutschen Wiedervereinigung. So konnten auch viele der 
aus Ostdeutschland beantragten Projekte in das F6rderprogramm 
aufgenommen werden. Wichtigstes Kriterium der F6rderwtirdigkeit 
ist der Innovationscharakter d Projekte, d. h. sie mtissen eue pra- 
xisnahe L6sungen oder relevante Ans~itze far Umweltentlastungen 
aufweisen. Die vorliegende Ver~Sffentlichung ennt ftir den Bereich 
Gew~isser die Schwerpunkte Hydrologie, Okologie, Sanierung und 
Information; far den Bereich Wasser sind als Schwerpunkte ausge- 
wiesen Grundwasser, Trinkwasser, Regenwasser sowie die Wasser- 
~aft einschlieglich der Fischaufstiegs- und -abstiegshilfen. 
Insgesamt werden tiber 180 Projekte mit einer F6rdersumme von 
50 Millionen DM aufgelistet. Von einigen ausgew~ihlten Projekten 
werden die Zielstellungen und Ergebnisse kurz vorgestellt. Sie zei- 
gen die solide und erstaunliche F6rdert~itigkeit der Bundesstiftung. 
Beriicksichtigt man neben den in dieser Broschtire genannten 
Schwerpunkten noch den Bereich Abwasser, so bel~iuft sich die An- 
zahl der Projekte auf insgesamt 450, mit einer F6rdersumme von 
tiber 180 Millionen DM. W. SCnONBORN, Jena 
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